karmester Karácsonyi István - operette 3 felvonásban írták Clairville és Gabes - zenéjét szerezte Planquette Róbert - fordította Rákosi Jenő - rendező Hegedüs F. by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete 8 órakor!
DEBRECZEN VÁROS
C S O K O H á l *  S Z Í N H Á Z *
Folyó szám  7. Igazgató HELTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreczen, 1917 szeptember 5-én szerdán:
KORHEVILLEI
HARANGOK i
K a rm e s te r : Karácsonyi István.
O perette  3 felvonásban. í r t á k :  C lairville és Gabes. Zenéjét szerezte: P lanquette  R óbert. F o rd íto tta :  Rákosi Jenő. Rendező: Hegedűs F.
S zem élyek:
B enri m arquis — — — — — — — Szántó Gáspán
G áspár apó — — — — — — — Hegedűs Ferencz
B író  — — — — — — — — K assay  K áro ly
Greniső — H uszár K ároly
J e g y z ő -  — — — — — — — — V árnay  László
G ripardén  — — — — — — — — A rday Á rpád
F u in a r — — — — — — — — — Ádám József
K a s a ló -  — — — — — Sugár József
R jpo _  _  _  _  — — _ _ _  P a jo r Sándor
Marczell — — — — — — — — Virágháti Lajos
Zserm én — — _  — _  Görög Olga
S zerpo lett — — — — — — — — H orváth Nusi
J u tk a  — — — — — — — — — Pál E tel
K a ta  — — — — — — — — —  Sziklay Valérka
Náni — — — — — — _  — _  Kassay né
Zsuzska _  — — — — H orváth  Anna
Erzsi — — — — — — — — — Madasné
M argit — — — — — — — — K afkáné '
Nép, m atrózok, kocsisok, inasok, szolgák.
Helyárak:
Földszinti családi páholy (6 személyre) 17 K  50 fill. I. em eleti családi páho y  (<» személyre) 
14 K  50 fill. Földszinti és I. em eleti kispáholy (4 személyre) 11 K  50 fill. Másodemeleti páholy 
(4 szem élyre) 7 K 90 fill. Tám lásszék I rendű  3 kor. 20 ( Tám lásszék II. rendű 2 kor. 60 f. 
Tám lásszék I I I . rendű 2 kor 30 f. E rkély  1. sor 1 kor. 50 1 II . sor 1 K 30 f. Álló-hely 86 fill. 
D eák-jegy 64 fill. K arza t I-ső sor 64 fill. K arzati-álló 50 f
Pénztárnyitás: d. e. 9— ] 2 óráig. — D. u. 3 —5 óráig. Esti pénztárnyitás Tórakor. Előadás kezdete 8 órakor.
6. Csütörtök, C sárdáskirályné operett. 7. Pénteken, A varsói citadella, 8. Szombaton, d. u. C sárdáskirályné 
operett. Este Varsói citadella. 9. V asárnap, cl. u. Csárdáskirályné. Este A varsói citadella.
Holnap, 1917 szeptember 6-án csütörtökön:
KOVÁCS VIORA bem utatkozása.
A CSÁRDÁSKIRÁLYNÉ
Regényes o pere tte  3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata.1917
Debreceni Egyetem Egyetemi és  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1917
